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A s c e n ^ ^ ^ ; c o j n b i n a c i ó n 
de M a n d o s mi l i tares 
£1 vil asesinato ael gran 
latricio Calvo Sotslo. come-
ido al amparo de aquella 
. nuevoa madrugada nefasta del lS de, 
ap-radedí ^> â sacri^i^a EiáxL 
u qu'3 el pueblo, español re-, 
tibió para Irjnzarsc al A^a» 
miento Nacional. Cuando es-
era m í|?rendió la primera chispa 
n el Llano Amarillo con las 
klientes tropas' de Africa, 
lón estaba caliente sobre la 
• Berra de Madrid—corazón 
)re pars] e Espans—la zr-nprn Men-
jue la M «chora dsl Már t i r . • Toda 
Da vida con •'a grada, al ser-
ficio de su Patria, lo mismo 
We Irs maff's^raturas cum 
itw del Estado como - desde ¡¡us «WP̂  
¡dos W 
o.-> Üo, fué un «jemplo de ciu 
I sn.«lo extraniero del exi-
dadania que nos legó el 
Gran Patricio por cuya me-
moria han doblado ayer las 
campanas de ';odas las igle-
sias españolas. 
Calvo Sotelo es una con-
ducia y un ejemplo. Aque-
llas amplias espaldas que él 
anunció- tenía, cont( s tándo a 
las amenazas criminales d© 
un Ministro saníruinario, se 
convirtieron en un moro d^ 
contención frente a la bar-
barie roja. Miles y miles de 
españoles, continuando la 
ruta cruenta marcada ñor el 
Pro tón-ár t i r en las calles de 
Madrid, regaban a Its ñocos 
días con PU ganare la misma 
vía f¡np él giguiera hacia la 
Hecrópolis del Este. Mien-
tras tanto, en todos los fren-
tes de combate d* la España 
Ifaciona!. se luchaba a san-
gre y fue^o derrochando va-
lonóla con arrejo temerario. 
Hoy, al informar a nues-
tros lecvüros de los actos ne-
cio! ógicos celebrados en 
nuestra ciudad y en España' 
antera para coiimemc^ar «1 
aniversario de la muerte del 
primer már t i r de nuestra 
Oruzada, arrancamos el Itito 
de estos cuatro años de cal-
vario patrio jpara echar a 
vuelo las campanas de nues-
tra esperanza en este resur-
¡Tinniento nacional que se nos 
en ra por la vía cruenta ds 
nuestros márt i res . OPfl'í 
m 
Maárid . 13..En 1& Dirección 
General de Prensa facilitaron 
la siguiente referencia de lo 
tratado en el Consejo de Minis 
tros celebrado en la tarde de 
•ayer, bajo la presidencia de 
S. E. el Jefe del Estado: 
"Fueron aprobados los si-
guientes decretos y leyes: 
ASUNTOS E X T E l í I O K E S . -
Decreto sobre facultades a las 
autoridades del Golfo de Gui-
nea. Decreto sobre reorganiza-
ción, del Cuerpo Técnico Admi 
nistrativo. Reglamento de la 
Concesión luadier. Nombrando 
Cónsul-general de España en 
Arcrel a D. Cristóbal del Cas-
t i l lo . 
G O B E R N A C I O N . — Ley é s t a . 
Wcciendo.un régimen mu'nicipal tran 
skorio para los Aytmtamientcs de 
localidades adoptadas por el Jefe del 
Estado. Ley autorizando al nr"niste_ 
rio de la Gobernación para catlVdcar 
oposiciones para proveer plazas ds*-
Cuerno Técnico Adminis t ra t ivo A n _ 
x i l i a r de ciepartamemlo. canforiine a 
las normas que e î ella se establece':. 
Ley por la que se c o r ¡ t u v e la t i _ 
tulación de • âs imprentas y talleres 
de lá Prensa pertenecientes a la De„ 
legación Nacional de P.censa y Pro_ 
paganda de Falange .Esnañóla Tra_ 
diesonalista y de la§ J O N — S . D e -
creto reoraranizando la Inspección del 
Servicio de Telecomcnicación". Expe 
di-¿i"te de dei imkación del t é r m i n o 
municipal de Peclrósa dc la Vega y 
Quintanilla de Onseña 
Ja carta m; 
T'e"eg:;^do 
?1 rég imen 
JCxpcüieritc 
r iento del 
ai de Se. 
•al para e< 
ecofiómiccr- de Manrcsa. I ' 
de concesión al estab'edfiv 
régimen de Carta mnnicip  
rranillos ( A v i l a ) . Expedieniíe de con 
cesión de nacionalidad española . E x -
pediente para adquisición de mate, 
na l del Servicio de Correo?. 
EJERCITO.— Ley estable, 
ciendó el Cuespo Ecle^iá.stico 
del Ejército, Ley creando el 
Rcrvicio Geográfico y Cartográ 
fleo Nacional. Ley sobre revi , 
pión de escalas activas y rein_ 
es 
' M U N I C A D O I T A L I A N O 
g » r t e l general de las fuerzas a r . 
95 italianas. Comunicado núme_-
33-
.La escuadra enemiga que fué r e . 
rci y constantemer.Ke bombardea 
«.día n por;.nuestra aviación, se 
f P01" ]a "oche en tres grupos 
javega,ban todo^, hacia el Norte, 
^ t a s . . . velocidades. A primera 
« , a tarde de ayer se resta, 
ición • COn'tacto g r ^ a s a la' ac. 
qoj' .Ge nuestros aparatos de r e . 
í f ^ o mar í t imo v los tres 
^ tuero,: perseguidos v at3ca_ 
r^masas de aviones italianos 
bzrá&y. procedentes de ••W 
Libia y del Medi te r ráneo , 
atados comprobados testa 
como a'cailzados cdn toda 
' v vanas veces por Jo me . 
3 ^ cnuceros 
u e v o a i a e s c 
pado .un pueblo inglés cerca de M o -
yaio. E l grjftttiígp cqptraa ' .acó inme¿ 
d iá tamente . pero fué rechazado, y. se 
le causaron gratudes pérdida*. En ufl 
combate aé reo librado en k» mism:-
zona fueron derribados cuatro avio-
neb ae caza br i tánicos . 
La aviación enemiga intentó rea. 
tizar incursiones sobre Qnsmiayo, 
S d i i d g á y Massaua, sin producir ntp 
Jjún daño . L»n aparaito lúe aerrtp^aa 
por nuestros cázas y otro por la de_ 
iensa aurtiaérea, sin perdida alguna 
oor nuestra parte. 
Uno de los aviones propios que 
st dio * a y í r corno cieíaparociao, . na 
regresado a su base, i L r h . . 
CO¿lUmCAIX) ALEIvIAN 
mmesa 
H i lo. ; ^ / - «n acorazado, 
•'Au-o ^ ^ v ,rec'-'-<'Cimir:ní05 ¿fectmdo.: 
r , f o ^ ^ S f - nuesl'ros « z a s de es. 
n K r aro:, l í b a t e con cuat Ü 




cribados y caveron al mar 
«n llamas. Todos nuestro-
i uaŝ  resresaron sin novedad a 
'Hi^l ros contratorpederos 
ho T ld? í)or ^ acción del 
A-a t r ipu lac ión se ha sa l . 
^•ínca oriental ha sido oca» 
"Desde hace algún tiempo 
lia Marina de guerra ale ir ana 
oa Ucvado; a cabo con , p e^o 
! éxito operaciones en las aguas 
üe -ultramar.' A . nuestros puer 
j ios ban Jlcgado barc&s ' qu-
tran^orta.ban mercancías 
valor y que han sido captura-
dos cotno prc£&s de guerra en 
estas acciones. Uno de nues-
tros submarinos anuncia haber 
hundido 24.68?) toneladas de bu 
queg enemigo^. 
Los avienes de bombardeo 
atacaron ayer de nuevo la eos 
ta orientad de Ingiaterra y en 
el Canal de la Mancha .a los 
\ aperes de guerra británicos, 
fueron hundidos un patinadero 
y un cargo de 2.000 toneladas 
y seriamente averiados circo 
barcos mercantes. También 
(Oueron bombardeados los ao-
i\>'g.romos, puertos y fábricas 
de armamento de Inglaterra y 
Escocia. En Exeter. fueron aL 
f-.anzados los depósitos áo car-
burantes. En Portíaridj New-
port. y Ductee las instalaciones 
y muelles de los puertos En 
Billingham y Newclaste. las 
industrias de guerra. Todos los 
bombardeos tuvieron pleno éxi 
to. Aviones 'enemigos lanzaron 
anoclve alguna.s bombag ¿jobre 
él norte de Alemania, donde 
hubo algunos muertos y v. rii.-: 
gresados. Ley creando ia Sub. 
42;cretaría dot NMinisíerio del 
Ejército. L e y reorganizando 
el Cuerpo de Investigación M i . 
litar. Ley restableciendo en to . 
d o vigor el Código de Justicia 
Militar, con la redacción- oue te-
nía él 14 de abril de 193Í. De. 
creto creando la Escuela de 
Aplicación del Ejército. De-
creto creando una sala extraer 
diñarla en el Consejo Supremo 
para resolver las pensiones de 
guerra. Decreto nombrando je . 
fe de las Fuerzas de Tierra, 
Mar y Aire de Canarias al Ge-
neral Serrador. 
Decreto nombrando varios 
Generales honorarios. £>ecreto 
concediendo la tJran Cruz de 
San Hermenegildo al General 
Borbón de la Torre. Decreto 
reingresando en el Ejército al 
General Sanz de Laríh. Decre-
to nombrando Capitán GenersI 
de la Tercera Región Militar 
al General de División, don E n . 
rique Cánovas Lacriñ. Decreto 
nombrando Canitán General de 
la 8.a Rogión ai General de D i . 
visióh, don Luis Solans Lava-
dan. Decreto nombrando Jefe 
de la Escuela Superior del Ejér 
cito al General de División, don 
Antonio Aranda Mata. Decreto 
pd o moviendo a General de Di -
visión a los d-e Brigada, don 
Eugenio Espinosa de los Mon-
.teros, don Manuel Palenzuelá 
Arias, don Salvador Mágica 
Buhigas, don Juan Bautista-
Sánchez y don Miguel Ábriat 
Canto. Decreto promoviendo al 
empleo de General de Brigada 
a ios coroneles de Estado Ma-
yor, d o n Lucas Cabreiros, don 
José Martín Prat y don Emi-
lio Esteban Infante. Decreto 
. promoviendo al empleo de Ge-
neral de Brigada a los coro-
neles de Infantería, don Helio, 
doro Rolando de Telia, don L o . 
renzo Tamayo Orellana, don 
Pablo Cayuela Ferreira don 
Manuel Alvarez Diez don Ana. 
. tolio Fuentes García, don Juan 
-Herrera Malaguilla,, don Juan 
• Cremades Suñol, don Federico 
í A conta Suñol, don Ñata 11 o Ló-
pez Bravo, don Severino Pa. 
choco Diego y don Eladio V a l . 
i verde Quintana, 
j Decihcto promoviendo al empleo 
de general de Brigada a los corone. 
, les de Caballería don Fernando A i r o 
1 yo E h o , don Alejandro U t r i l l a Beíl 
ver y don Ra fae l - Ibáñéz de Alcoiea. 
' Decreto promoviendo al empleo de 
general de Brigada a los coroneles 
de Ar t i l l e r ía don Vicente Avrey Ma 
danega, don F r a n r a s í o F e r ó n Bv-'.-er 
y d a é Ricardo M o h o y Moho . D e . 
creto p-rcmoviendo al ermpleo de ge. 
neral de Brigada a los coroneles de 
ittgemérfa don Tr in idad Benjimea 
del Rejr. don Joaquín de Ja' Uave 
Sierra y don Luis Barrios M t a g L 
IA -ta Decreto oronviviendo a I n . 
tendente General a l coronel de I n . 
•tefttksjieia don Angel de Diego Gó_ 
mer. DécfrMd nromoviendo al emofeo 
Gobernador M i l i t a r del Cimoo d? 
Gibrahar y Jefe de la §eíii3:KÍa L>! 
. visión, ai gei^raJ de Brigada ooa 
i Agus t ín Muñoz Grande. 
Decreto nombrande íSnb.sc-
cretario del Ministerio del 
Ejérci to al General de DÍY;s :on 
D . Juan Bautista Sánchez. De 
creto nombrando jefe <iel, 9:* 
Cuerpo de Ejérci to al General 
de Brigada D. Fernando Ba. 
rrón. Decreto nombrando Go-
bernador. Mi l i ta r de E l Ferrol 
del GancUno al Genera Idé B r i 
gada D. Pablo Cayuela. Deere 
to nombrando Director de la 
Escuela de Aplicación de Ca« 
ballería al General de Brigada 
D. Fernando Arroyo. Decreto 
nombrando Director de la Es~ 
oueia de Aplicación de inge-
nieros al General de Brigada 
D. Juan dé la Llave Sierra. De 
creto nombrando Gobernad oí 
Mil i ta r de Valencia al General 
de Brigada D. Manuel Alvarez 
Diez. Decreto noinbrando Go-
bernador Mi l i t a r de Canarias 
al Genera Ide Brigada D. Ana.* 
tolio Fuentes. Decreto nom-
brando Gobernador Mil i tar de 
Mallorca al General de Briga-
da D. Luis García Ruiz. Deere 
to nombrando Directcr Gene-
ral de Fortificaciones y Obras 
al General de Brigada D. V i -
cente Rodríguez y Rodríguez, 
A I R E . — L e y organizando el M i -
nisterio del A i r e . 
J U S T I C I A . — Decreto modificas 
do el a r t ícu lo cuarto del dé 18 d< 
mayo de 1934, íobre composición d í 
las Juntas Directivas de los Cole-
gios de Registradores de la Propie j 
dad. Decreto concediendo libertad 
por redención de penas por el trabaa 
jo . Ordenes para ta concesión de l i . 
bertad condicional a 1.150 penados. 
. H A ' C I E N D A . — L e y fija-ndo el to. 
ta l imipcrte de la emisión de Teso, 
ros ú l t imamen te realizada en' dos 
m i l setecientos cincuen''.a millones 
d pesetas. Ley sobre prescripcianes 
en matoria de Hacienda. 
A G R I C U L T U R A . - - Decreto mo 
dií icando la base segunda del e p í g r a -
fe "Personal" del Insti tu.o de Bio„ 
logia Animal , del decreto de 17 de 
diciembre de 1934. Presupuesto de 
ingresos y gastos del Inst i tuto N a -
cional de ColorMización parat, 1940. 
(Sigue en «a pág. cuarta) 
hurchj 
to nciUij raneo 
hados en combates aéreos du. 
.ranie el día y uno durant? M 
noche. No han regresado cin. 
co aviones aJernánes".---EFE. 
X X X 
í ' 'Las perdidas aéreas del e'.ienrgo 
señaladas en el con^imicndo de ayer, 
aumentaron en cuatro aviones, que 
fueron derribados por la noche por 
las ba.tenas ant iaéreas . E n consecnen 
cía, no fueron 13, sino 17 los apa. 
ratos derribados,"—EFE* 
' Londres, 13.—Se anuncia que 
•primer mini.v.ro Churchill , p ronun . 
i c iará mañana un discurso - radiado 
r a las veio-rliún horas, 
j Esta peroración d u r a r á un cuarto 
I de hora ap rox imudameü te y sera r-e. 
! transmitkla a ul t ramar .—EFE, 
i E L ORUOERO FRANGE* 
; • EROLE B E R T í N " JAJZGA 
l A L A MAETINíCA 
| Port de France, IS.^—A pe. 
sar del riguroso control, el cru 
cero francés "Emile, Beit in", 
i que había sido estacionado en 
| el ¡puerto de Hallfax, ha logra= 
j do salir de este puerto y gaua í 
el de La Martinica,—(Efe'L 
a 
H o y doniH 
.luana, palrocb¡avio por la J< 
rovfco'aJ de Propaganda, se* 
ttn acto h i s p a n o ^ j a p o i i é s 
inp M;~r!. oue 
NORUEGA PIDE A I H . 
GLATERRA UNA IN-
j ; ! . Oslo, 13.—Noruega ha pedL 
prome.^ estar muy i do_a Inglaterra el pago de los 
concurrido. É n í tueí tro p r ó x i m o n ú . 1 daños sufridos a consecuencia , 
mero daremos amplia infonmeción, | de los proyectos británicos de 
de las aotaaejones del P. Escursdl j extender la guerra a este país» v 
e». nuestra ciudad» — (jüle)0 • 
»iia tpdo, día, por otra, par te ,» 
b^ t^n te animado de gentes 
/?.pre«üias al mercado, a pe-
's^r »ie la épo«a d© siega, 
aombre glorioso y ©s^' 
• IIV.'-MÍQ por la muerte alevo» 
;•. rrH:rrii:m3. de q'ü« fmr vie-
-íiaia,: Calvo bótelo. 
• Con qué emoción reciMr-
amos ajrer aquelíoé ins» 
Uintes de Hace .cuatro-años, 
ei descacho del Doctor 
rHojos, más pál ido que nun . 
Civdentro á© su palidez, a l 
íjomumcansos la noticia 'que 
BQ queríamos creer, a pesar 
0 
v o s •TíOSj 
\ Áüs&tjtxs ao tenga lastetí raerle, 
í lecíor . q u é é s t o 216 sabe c u á n 
ido üesiie, n i c ó m o viene, u^ ted 
iqgura iQeh i t é jtsgiará a lguna ^ez 
a la í o í e r i a , por ejéimpiloo 
E l d í a 2!) del actual , y COÍÍ pre 
snáoisl V ^ T d a t i v a m e n t e íext raordi i 
ssario®, t iene usted oc&sión 
jurobar su suerte. 
Y '•aiierte fea de tener usted <km 
esta - lo ter ía . L a suerte de contra 
i i ' / i r coi? su. a p o r t a c i ó n a - que se 
alcen ^ de nuevo lots e sp l én d ad o s ' 
edáficros en que se albergaba ¡o 
que ¡iba a ser o r g u l l o de E s p a ñ a : 
Ha Ciudad Unive r s i t a r i a , para cu 
y o f i n se ha creado esta l o t e r í a . 
. .Es una suerte el. poder coratri 
feuir ta obra t an hermosa 
Algo-caía aquella, 
ero .'aquellas gotas-
re que la Bestia i 





rh:.:;. qut no m marchiten,, 
Forqjae viesste corren, j no 
ate d©'carácter po-
lít ico y revolucipnaric 
;pu©d@n dar al .femsts 
§4- CALBAB DS L O T A 
1 0 R-euma—Estóiaago . 
GRAN HOTEL 
Automóvil León a, San Fedro^ 
de Luna, recogiendo eociie via-
jeros mismo Balneario. .I.0 ju* 
lio a SCKseptiémbre. 
agigantara, en' el corazón ' de todo 
buen español , la figura egregia de 
aquel cuya muerte cr iminal a manos 
de una pandilla de abyectos que ¿sur 
paba el nombre 4e "gobierno", fué 
la compuerta levantada al callado 
patriotismo que a rd í a eri muchos 
pechos, para , lanzarse como torrente 
devastador sobre los campos de Ja 
patr ia para salvarla .-y enaltecerla. 
-¡ Calvo Sqítelo!. . , . 
A l conjuro de este nombre, que 
lleva él sello ,de uii verdadero p r o „ 
t o m á r t i r de nuestra Cruzada Nado, , 
ual , Olas de santa rebel ión se levan., 
í a r o n para que ni un día m á s durase 
aquel estado de cosas. 
Y Calvo Sotek), que había dado a 
su paitria días de gloria- en 
pana después de muerto, 
pues, a Calvo^ So íe lo l 
L a E s p a ñ a nueva lo- sabe, 
aquí ese unánáme sentimie 
gratitud, de ©moción y d)e adm 
para el gran patrioíta asesinad^ 
sentinuénitos. del alma 
diendo expresivo home 
al .gran patr iota. 
Muchas- casas lucier< 
desde muy temprano, ! 
crespones negros. 
E l comercio c e r r ó si 
ra sumarse al hoanena. 
aimara de Comercio v 
es Ge ^ Sección A, 
errocarrues .del Nort 
retario señor So lchaé 
G. Ursa 
ViQH. 3,c 





usa. el canóago ^ 
sfido d^ lo» bérf 
W Campo y W 
y r^ros prelados- han dado 
' ycKi'de alerta contra ta-
k'B"peligros: la déshoñestL 
f k d femenina, principalmen^ 
fe, m. trájeSi ballet j diyéír-
sióites... • 
Ouidado: un-maestro á e 
Oalvo Soítelo d i jof^Los p?se-
>.;c^ no perecea., por déMteg, 
e! Frontón de las 
ce&e orará un g-ranc 
do de pelota, entrs 
ñca pareja Corono 
eontr'a Ctexíitarin, ' 
. (Va siendo eoia d@ )&én* 
sam)...-... 
' ida siempre 
Polvos Boratados 
oso p a r t í . -—Organizado por el Sindicado la capital ; jefe 
la magni» Español Tí'mversitario .(Dele, ronel 'Sairta Pai 
• Garabito, gación , de Deportes) y con la cial y .de M< 
Coqui y I coiaboraeión de la Sociedad de vCle f igó ; ' de i eés í 
Cazadores y Pescadores' de és_ ronel de la Be 
"T^a 'Venatoria?; se cele- mero Bassartt s- i 
brará eí domingo 21 de ios co-, t é r ía divisionari 
rrientes un' concurao I^Tata. náentés cororie,l 
ción en el cual podrán tomar de In fan te r í a : d 
parte todos los nadadores de Comandancia, d< 
la localidad que lo deseen. tcnienite coronel 
. Las pruebas serán de veioeL fes .y oficiales > 
dad y medio fondo y cOücur_ de la guarniciói 
sos de saltos de trampolín. • : juzgados, Comí: 
Las bases de este l concurso tera. 
están expuestas en e l domicL; En el coro < 
lio Bindicaí d e l tí. E. U . (pla_ acostumbrado e 
za de la Catedral número 2, Audiencia, fiscal 
Promete verse muy animado 12p piSo) y en el Campo de de_ gisü-ado señor ( 
La Venatoria" (pa„ r io señor Brug 
20 de ijm 
rero y Alvd 
ló e.vel ttsm 







éá t a fconcertado para ^demos-
trar la categoría de gran pelo,, 
tari del famoso campeón rio„ 
jaría,, que el pasado domingo 
esnsó tan buena' impresión al 
público leonés. 
1 ¡Be ha puesto como condición 
; de juego, que se podrá sacar 
Ihiasta el 7 • y si alguna pelota 
saliera, la primera será ,dc~ 
v.eSta, y la segunda falta. 
los cues 
reza< 
m . « ' . | | ' I H S T m j T O B E M M A J E Z A Y PELÜQÜEBSA 
1113110 ^ SKÑOKAS si %% t% {nm&hm ¿®gfeti^do) 
Slesde el día 1.° de julio y ©oa im éxito sin precedientes, ha que 
éado abierto al publico este elegante establecimiento. Perma 
nentesí de todas clases, tintes, masajes, manicuras, peinados 
de- arte, etc.: • 
Señorita, ao, se deje engañar. RIALTO es la única casa. 
«0G puede hacer la permanente al VAPOR DE 'ACEITE, por 
tener eoncedida la exclusiva para-León. 
RIALTO.— Ordeño n, 8.— Teléfono 1002.- . - • 
portes de 
seo de la Lealtad). 
Las horas para la , inscrip-
ción son de 5 a, 7 todos los 
días de la próxiapa semanas-
M A H T E Q Ü E E A - LEONESA 
Elaboración de, mantequilla f i -
na. , Primera marea española. 
Suero ^ Quiñones. O.-LPÓD. 
'ALMACENES EIDRUEJO 
Vimos también 
provincial de la 
de F E T y secrete 
Cano, delegados < 
de O. J. y otros '1 
Organ izac ión . 







-nsj-yaoón E i , ! ^ q-ue 
'" .' i j l o tiene] 
. I sobre el 
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t j t espir 
r fcs. ¿ t e 
ceruV 
España. 
P. y : 
'idá sie 
señor Obispo y 
del Movimiento 
mraJa Rainníadff 
r, Ú emotivo ; « 
de e s p e c t á c u l o s para ^ 
g o , . 14 dé j u l i o de 1 ' 
C I N E M A R Í : 
dos* 
NECROLOGICAS 
I Cúmplese hoy ©1 terc&r aníversa^ 
I ¡np de la muerte - del qtae fué g l o r i o . 
', s ámente alférez, • volurttario, de I n _ 
• íairutería y distinguido joven leonés | 
i Juan Antonao Garc ía de Juan. . 
Be venden: Lasa iiUey 
.Imeeioñ en. -^nsanche 
diez viviendas; renta 
Otra recién construida. L. 
t.^arretera Ventas:, 17 lOÜO. Otra ^ ñsv¡rí d€ este gran mvL_ 
f-.n San A n d r é s E,-abanedo ;o míe j , ^ ^ ^m riosotros le dedL 
* a;. 14.000 Otras 'de • distintos ' q , ^ ^ ^ ^ recuerdo que «so'pííed^ 
precios. Solares magníf icos ,pa. i tener' por fallía dp espado la exten. 
ra casas con huerta, chalets. í a i sión que desearíanips. , 
bricas, industrias, talleres, al- í Así, pues, para su aoisibre un 
-macenes,-etc. etc., dentro del | lpresente! ^ ^ ^ á o ; para su aL 
.".asco-de la-población carrete» oradón stI, fainilia5 
m' primer orden.. Cortijos, es- \ ^ , -
.serios, .dehesas y cinco ^ran: i P e 5 ^ • > ' 
des fiñeas de 5.000 a 25.000 ' v ^ V S ^ V W V ^ V I ^ ^ ^ ^ 
olivos, desde peseta? 200.W0 a' ] A: U v í . Ó S A L O' .N.- Comercial industdiai FaHarés, S. A . 
1.300.000, en Andalucía. Mina, QaTage y Xalleres con personal especializado en la repara-
ción - de automóvies.--Soldadura autógena.—Cargas de ' bate. 
, iHías. Kecauchutad'A-—Lubrificantes, neumáticos,, accesorios 
! Concesionario oficial: F O & » . Padre Isla, 19; ViUafran. 
I • ca, 8. L E O N- . . 
\ • • J , GARCIA NAVASCUES 
^•"UI - T - ~7 T J ' MEDICO DENTISTA. Ex-interno por oposición. Enfermeda. 
•KÜ-ofi y f k ^ w v f j s í&sd-n?ni'mtí& r w ^ m boca v dientes. General Mola y Paá5, núm. 8.-LEOÍN 
íerramientas iJalanzas ±>cmDas iubos ne vjoma. - , • 
gría en General, Tuberías de todas clases, Huleé. Persia. 
inoleum. Cocinas económiess. Artículos Rocalla estufas. 
FABRICA DE YESOS E N DUELAS (Palencia) 
Ordiño H . 18 — L E O N — Teléfono 1526 
-JOSE L U I S (|. TEHEBA 
Garganta, nariz y oídos.. Ci 
rugía de Cuello y Cabeza. Me 
dico-Interno de . Ja especiali 
dad de la Casa de Salud Vai 
decilla. Consulta de 11 a 1 ; 
de 4 a 6. Ordoño I I , 15. Telé 
fono 1598.—LEON 
Ses-iones 
m e d í a • y di 
p rograuia e 
VUCACít 
ír, f i m ' U n 
A dos minutos de ¡ 
feiones. Seíeeííi cocina. 
T E A T R O A L F A O E M 2 
¿ ion 
Sesiones_ a iss 1 
•medir, v diez -y. •mea <*• • •med 










;st,a provínciá, a 6 ki lóme-
tros ferrocarril, de carbón gra 
so, 24 pertenencias.' Bar. Se' 
traspasa uno magníficamente 
instalador excelente local. 
Centro Géstpt Oficial de. Negó 
AVELINO QÜTIEE^EZ 
Enfermedades de la infancia 
Ráyos X 
Consulta de 11 a 1 ^ de 4 a 6. 
Avenida Condes de Sag-ista. 
í i , 1.°. Teléfono'. 1408—LEON. 
TÍJENO DE FAEMAOIAS 
, De 1 a 3 de fa t a rde ; á r . V.*-
kz,- Fernando M e r i n o . Sr. Grani -
zo, A v d a . Roma. 
TURNO DE NOCHE 
m i o r m a c i o n ^ - - ^ ^ ^ 
T U \ L I D A D E 5 r ;, • tíósi* 
N A L . Soberbia, * 
cionante, . 
T E A T R O P R I N ^ I W 
— c u i t r c . p f ^ J 
de d í a . La P*Í~..M 
t r i u n f o d^"1^41 ^ 
t re l la L«'ia ^ef1r4,¡pNKA 
A r g u m 










•icas y ta l le -
h a b í a n pre-
z; i tér ioreo pa 
j consecuen-
eÍíe r S l t í d a ^ s que -co-n este | 
r laá c f 1 sit¡0 presupuesta 
yfD. provincia l de esta De 
100 consti tuir un f o n -
n- ^ • a. >''Lá Obra S ind i -
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rte! a V 
íotivo y. 
ju importancia 
Continúan celebrándose eím 
tedo entusiasmó y aprovecha, 
miento los cursillos paí'a man-
aes de la O. J. Asisten unes 
cuarenta muchachos y ios cur, 
sillo» están dirigidos por el Te„ 
nienté Coronel Jefe de la Mi l i -
cia, Sr Gómez Seco. 
Nuestros Cadetes y Flechas, 
llenos de entusiasmo y alegría 
juveniles practican diáriamsnte 
ejercicios gimnásticos y de ins 
trucción, notándose de día en 
día «ui perfeccionamiento en 
estat; disciplinas. En las leecio_ 
nes teóricas sobre Nacional. 
Sindicafemo toman parte dL 
versos . camaradas. Ayer lo hi-
zo el Ingéniero Jefe del Servi-
cio Agronómico, cámsrada. üz_ 
quiza, qué . dísértó sobre los 
puntos de x alange. 
Dado el entusiasmo y .eleva, 
do espíritu de los 'cursillistas 
es seguro que loa mandos que 
se están, formando sabrán in_ 
culcar en Cadetes y Flechas el 
vei-dadero espíritu 'del MovL. 
miento, dentro del lema "Por 
el Imperio hacia Dios". 
Por noticias que llegan a nos 
otros podemos anunciar que el 
acto de clausura se celebrará 
co-i. gran solemnidad el día 18. 
ALBfJrlGUF NACIONAL 
La conferencia del 
P. Escursell 
Con selecta y mj t r ida . c o n o j -
trtrncis. de darnas y s e ñ o r i t a s leo 
nesas. «e c e l e b r ó ayer, en el Ci 
n.ema Azu l , la anunciada confe-
rencia del P: Escursel!, de la Or-
den Salesiana y p á r r o c o «Je T o -
k io . 
EA P. Escursell , que ha (Jado 
m á s de 300 conferencias en toda 
E s p a ñ a , vi<?ne de embajador espi 
r i t ua l de! J a p ó n para dar a cono 
cer las costumbres y la c i v i l i z a -
c ión japenesa. 
Con palabra fácil y amena, d i 
s e r t ó ayer sobre " L a mujer Ja-
ponesa'-, .an-mon.izando su confe 
rencia con unas yist'as que daban 
a conocer el cos tumbrismo de es 
te p a í s amigo de l lejano Or iente . 
Esta ses ión de hoy fué o rgap i 
z a d á , por la S e c c i ó n f e m e n i n a 
de Falange, por lá cual la f e l i c i -
tamos, _ a l p rop io t iempo que a l 
p r « s t : p : k s o P. ' E s c u n s é l l , que en 
su m i s i ó n civi l izadora,^ t rae el 
abrazo d e , este pueblo, que hoy 
siente y v ibra 'a los ácc-rdes de v 
nuestros s.eii|timientos e l e v a d ó s , 
que acercan- a la . verdad eterna, 
gracias a la obra evangelizadora. 
d e las misiones. > 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r JK JBi f ' 
•MHHHSBSfeBfldflHHBHp 
O T A S C I A L E 
HÁOIENDÁ 
Deuda Pública.—Pago ven. 
cimientos anteriores a Lc de 
ju l io de 1938.—Él artículo 6.° 
de la Ley de 9 de marzo , de 
1940 autorizó el pago de los in 
teréses no prescritos, anteri-». 
res a 1.° de jul io de 1988. de, 
las siguientes Deudas: 4% JnS 
terios v Exter ior : Obligaciones 
Plan Nacional Cultura 4.75% 
y Patronato Nacional de Tu-
rismo 5%. 
A partir del 15 del actual 
l^odrá 'baperse la presentación 
de las facturas de eunones de 
las referidas Deudas en la I n -
tervención de Hacienda 'ven-
t an 'na ' núml 2V 
La facturación se ha rá Re-
paradamente ñor cada ven<'i-
facturas de cnpones en rama. & 
correspondientes a valores de=. 
positados en Establecimientos 
de crédito y Oficinas públicas* 
después de 18 de jul io de 19b6, 
deberán contener en la parte 
superior derecha de la factura 
propiamente dicha el número 
dr la declaración de califica-
ción y f l nombre de la provin= 
cia que la realizó, para el caso 
de que la presentación se ver i -
fique en provincia distinta. 
En las facturas que preRen-
ten los Establecimientos de 
crédito y Oficinas públicas, c» 
mo depositarios de los efectos 
comprendidos en las mismas, 
dgsde antes de 18 de jul io de 
1936, se extenderá en la factu-i 
ra un certificado redactado en 
los siguientes t é rminos : 
D Director de de....-
CERTIFICO: Que los cupones 
; de esta factura estf comipren miento y clase de Deuda, cui-
dando que los cupones d.e un ! didos en el Art0 1.? de la Ley 
vencimiento acompañen a su 8 de/septiembre de 1939.— 
factura,, del iendo presentarse , Sello del. Establecimiento, fe» 
al mismo tiempo todas las fac- ¡cha v firmf». 
turas de los vencimientos afra 
sados de un mismo presénta-
der de iguales cubones: . , • 
Para que sean admitidas las 
AYtTNTAMTE?! TO 
DÉ LA. SECCION FEME 
P S T Á DEL ^ cay, 
J.C o:'..:, '¿st0 es precisar 
-̂ • \lmH sai 
fiornado ^ j ^ r 
•DO d 
E. U . 
U . : S. E, 
erpo sano. . 
donal femé*. 
<B. L . llama 'el soii 
le clarines a nuestras esmara^ 
ks que tan bien merecido se 
fe tienen, a fundir su espíritu 
|m oü.-os muchos en uno ^olo 
i»bre el yunque ¿el sacriñeso, 
í disciplina v lo mejor de to., 
So: la santa hermandad. 
?, Querido lector: Si te pidetf 
Égo en nombre del Señor, 
Jereg capaz de negarlo ?-.Nsce_ 
«tamos tu ayuda para forjar 
(1 espíritu de , nuestras 
"K- iTe ']esp»rftiiderá.5 d 







ida en España. 
I y P. de la Sección Feme-
nina. ,; . , . 
ii'ia siempre 
Polvos Borátados 
T A L K S R 
J W 
ÜEASES Y HEE. 
MANOS S. L . 
^ j i a 243. — BAK 
l ^ r a n fábrica de puertas 
f ro ondulado, Articul 
••oulares, ^ Ballestas T 
J. P A ^ K I N T E . - ( D E N T I S T A ) , 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontolojs-ía de Madrid, 
Avenida de! Genera) Sanjúrjó. 
lúm 2.2-: inda, f('a-'i <'l'dcn ). 
Consulta: M a ñ i .a, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
. Teléfono 1102 
Consulta en CíSTTEKiN A • Los 
jueves. 
Mañana celebrará sesión oiV 
diñar ía la gestora municipal. 
G A K A G E I B A N 
Independencia 10. I FON. Ultimos modelos en bkicktas ORrf 
EEA. BLITZ. / P I N . Lubrificantes. Estación de engrase. Te« 
léfono 1621.—AUTOMOVILES 
CASA VALDES C. A. 
KévKá tkcs . lubrif icar tes. /.ceesoros, Bicicletas, Recauchtü 
tados. Electricidad. 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E Q N 
"NUEVA ESPAÑA™ 
Fundición y Talleres de Construcciones y RAt»ai«.ci< 
• • '. Mr cánicas 
Apartado 36._Teléfonc 1425.-L JOÍ (Puente 
MAQINARIA PARA VINO 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logre 
sulUs / r tCnlo Críela Qrintcro, Alcázar. 6 y en 
Miguel Guerrero. Ponferrada. 
i Atención Empresarios! -> 
F O T p S C A R N E T 
/ para obreros y empicados: precios y condiciones, dirigir"» 
se a la "Gafa de Oro".—Ordeño 11, 4—Teléfono 1149.— 
L E O N 
extrajudiciaJi 
José Lónez i 









en la Notar ía de don 
' y López, calle Lope d-e 
r a 2. el día ve i r t idós del actual y 
hora, de las siete de la tardé, la fir-ca 
Usmada " E l Pa ja rÓn" . sitaren la 
carretera de León a Víllaobispo. de 
cabida de cuatro hectáreas y media, 
•próximamente . 
•Informes en dicha • No ta r í a . 
ACAÜFMTA " L E O N " • 




Numerosas biazas. ' 
DE. FEANOTSCO ÜCIEDA 
LOSADA 
I Partos v enfermedades ia 
;0 L E O N i-buena, I I 
• , ^ J- eíetono 1401 
Di?. CARLOS 
^ita3^ Genera!, del Hospil 
cuitad de Medicina y Cn 
j¿. iZQUletLia. 
DIEZ 
San J.nart de Dios ra . 
ja de Madrid.) 
v ^ ! S T A E ^ ENFERMEDADES' PEÍ. R ^ O N OE-
^ITO.UKINARIAS. CON SU C!RI-IGIA ¥ PIEL 
-aida del Padre Isla, 8, 1.° ísquierda. Teléfono. 1S94. 
2 v de 4 «, .6., 
' S B e a a s B « s s s s a a s « 
Defensa Tn^^^'H"] A rícola 
Leg ón V I L 2 (Gasa RoMán) . 
Teléfono 10-64.—LEON. 
ni mu i m i l i » i i i i i r i* ir 
C U R A C I Ó N R Á P I D A S I N B A N Q 
CÍMPIp S E N C I L L O • N U N C A P E R J U D I C A 
V e n t a e n f a r m a c i a s 
SE A R R I E N D A casa amuebla-
da,' siíio céntrico y so léa lo , en 
el Eusauciie. Informes: Agen-
cia fíeyero. 
CHICO se necesita para labo-
reh Granja. Informes: Oficina 
de Colocación Obrera. 
SE VE1ÍJJE máquina segadora 
y motor aceite pesado, 25 a 3Ü 
caballos, todo semi-nuevo. Pa-
ra t ra tar : D. Fernando tíán-
cliez. Sahagún. 
S AI>NE . medias suelas go-
ma, se vulcanizan encima ^ la£ 
suelas goma. Rúa, 61. León. 
BAR se traspasa, local amplio, 
mueba clientela. Informes, en 
ésta Administración. 
O F I C I A L prendero de prime-
ra, se necesita. Informes: Ofi-
cina de Colocacióri Obrera 
SE V E H D E casa estilo Chalet 
con ja rd ín y huerta, próxima 
a Riaño (León) , tiene esplén^ 
dida plantación de árboles ma-
derables y frutales en- plena 
producción. . I n f o r m a r á n : Ál-
fenso V , 9, 3 ° : . 
CARRO báscula dé varas, se-
mi-nuevo. tamaño grande^ se 
vende. Para t ratar : Emilio 
Fcrnáfadez Diez. Busdongo. 
SB CEDE leeal amplio. íivfor-í 
mes: Plaza Mayor, 25, 2.° de-
recha. , 
F I A Y A Salinas (Asturias) a l -
quílase hotel 8 o 10 camasi-
2.300.—Bajo 6 u 8 fnmis 1 500. 
Informes: Primo Rivera, .23 
-"era, 
S E V E N D E un malino harine-
ro en Saludes de Castroponce 
' (León) ; 4 piedras gran parti-
| do y autorizado para molturar 
toda clase de grano. Para in<. 
formes en dicho pueblo. 
S I S T E M A M a r t i Academia 
' de corte y confección. Calle A. 
López Núñéz, letra H . 
i VENDO motor eléctrico, trang 
misiones, correas, máquinas 
marqueter ía , sierra .circular 
montada de 40, torno, lijadora, 
brocas, molduras. Razón: Ra-
! miro de Balbuena, 8. (Latra-
marinos). 
BAK se traspala; excelente lo_ 
a.' magnífica instalación. I n -
formes Agencia Cantalapiedra» 
SE VENDE armada única .en 
pueblo de La Rioja. con atu_ 
1 , hay Balneario. Razón: 
A ézaga. Grávalos (Logroño). 
GAFAS extraviáronse Aveñi« 
d Condes de Sagasta. Se gra. 
üficará devolución; Suero Qui-
ñ" .Í5!, . núm. 9, 2.° izqda. 
SE ATENDE casa carretera del 
Hospital. Para tratar: Pilar 
fvOclriííxi 
VENDO casa y huerta a 200 
metros del matadero, precio 
23.00" pesetss. Razón eñ ' la 
misma Vidal Sanzo. 
SE GRATIFICARA quien prou. 
porcione casa amplia y centri» 
cr hasta 200 pesetas. Informes 
ésta Administración; 
VENTA de una casa sita en 
j V i l e i cia de Oon Juan, sitio 
muy céntrico. Para tratar con 
i ¿I ^uel Mayo, en la misma plaza 
^ ^ ^ k PmmíWk AYUDA A 
FINLANDIA/OCULTABALOS 
DESIGNOS ALIADOS para OCUPAR 
N 0 R U E G A 
Muchos parlamentar 
disf rulando sus 
segi 
3D»0 No. Bo ©ositfeáa la piblica^ 
don de $m docmnentos secre» 
tos del Estado Mayor francés, 
que integran ®5 se^to übro 
Manco,, que se pablácará dexiu 
t ro de poco por el Ministerio? 
de Negocio® Extranieros de l 
Se trata del doeumeato ná -
mero 26, © sea mí teíegraaaia 
dirigido en 2 1 de febrero del 
año actual por el entonces pre 
skJente del consejo francés Da-
ladier, al embajador de Par ís 
m Londres, relativo a la asis» 
;tencia & Finlandia y la ínter» 
mención en Esc andina via. -
Tone de "relieve el documento 
ent ré otraa cosas, que el con. 
sentimiento de Suecia era con-
dición previa^ para la interven, 
«ión directa ae los aliados en 
Finlandia y que Suecia estaba 
tíisjpuesta a no permitir el acee 
so a su territorio de tropas ex» 
tranjeras. La única posibilidad 
áe modfficar ^ t a actitud, con. 
sistía en dar la sensación de 
que • las potencias occidentales 
podían prestar una ayuda- i n . 
mediata y eficaz, contra una 
eventual acción alemana. Una 
«¿cupaici^n de los principales 
puertos •noruegos por los alia, 
dos—agrega el telegrama—da. 
ría a Suecia un primer sentL 
sniento de seguridad., Esta ocu 
pación, áidependieate de la 
asistencia a Finlandia, debería! 
efectuarse en un plázo muy 
corto y seria puesta en escena 
i^epitiendo el caso del " A l t . 
mark". La actitud de Noruega, 
que permitía a un navio arma, 
do alemán que conducía a bor. 
do prisioneros ingleses, a pa. 
sar por sus aguas territoriales, 
constituía una violación de sus 
comipromisos con Inglaterra, la 
cual debía, en su -consecuencia, 
encargarsé de la vigilancia de 
aquaUas agu'as. E n caso de 
negativa de Noruega, deberían 
ocuparse por sorpresa los puer 
tos noruegos que se considera.' 
han como base necesaria. Esta 
ocupación se efectuaría p^r In 
glaterra sola, o en unión de 
Francia y la propaganda alia, 
da har ía recaer la responsabi. 
lidad sobre Noruega, recordán. 
do el caso del ."AJtamark"., 
I$a> h&j qm oívMas1—agrega 
el telegrasna, que nuestra fina^ 
'Mdad esencial consiste • en i m . 
pedir el envío de mineral sue-
co a Alemania, que solo se 
conseguiría a base del apoyo 
por Noruega. Suecia, por te. 
mot a Alemania y falta de la 
convicción en nuestra asisten, 
©ia, nos cerrar ía su territorio. 
Termina el telegrama dicien, 
do que una expedición pr^yec. 
tada en forma distinta a la ex. 
puesta, es tar ía condenada ai 
fracaso y daría la impresión en 
Alemania; Rusia y paises neu-
trales, d© que .Tas potencias 
occidentales eran incapaces de 
sustituir las palabras con ios 
hechos".—EFE. 
Berlín,' 13.—El doeumeDto 
número 27 del sexto libro bian 
e© alemán-,' reproduc© el ^ r © . 
tocólo de la 18a sesión del sub-
comité formado por ai c-j>mité 
interaliado mili tar . • encargado 
del estudio, del proyecto escan. 
dinavo« En esta sesión fué dls-
cutido un desembarco en Nar. 
vik. 
En el protocolo se dice que 
j el comité fué convocado inopi. 
nadamente el día 9 de marzo 
pingues Deneiicios 
de Churchill, que manifestó su cerrar las puertas a 1GS . soUcitaiues, I ^'d^1''(^^^ m 
d control de los seguros ¿M 
en el de Hac ie ixk ; los de ^ 
13—Según noticias de V i . 
d i y , fueron numerosís imos los pár= 
lamesritarios Que se dirigieron al h o . 
tel donde, reside La val , al saber que 
para conocer las observaciones vo Gobierno. K í r . . Laval hubo 
Los asuntos de Iníormacii. 
sá y radio, serán reunido? ^ 
se preparaba la constitución del nue s¡,d€ncia del Consejo- W / n : 
de jdos , en ^ - ^ - - ^ M e n 
par tameníos de Guerra 
Arre y sus funciones. ' I t i 
l^Jto Mai 
LOS . ^ PARLAMENTARIOS 
FRANCESES NO SE RE 
inquietud por la actitud de ¡, que le asediaban.:-EFE. 
Noruega. E l primer lor del A l -
mirantazgo indicó la coiive. 
niencia de inciar la presenta, 
cióu de fuerzag delante de Nár 
vík, para lo cual se efecnuaris 
un. desembarco. E r comité exa. 
minó las modalidades de la 
operación prevista, que no pa 
batientes em el de Deí ensa X 
t K A N L b á t S A 'C \ h K,.I„ nai; ios ^ abasiecimientc. .3 
SIGNAN A DESAPARECER - comercio interior y . ' ^ 
incluso los seguros sociales 
Ber l ín , 13.—Comunícsin de Vichy . 
que los parlamentarios í ranceses no 
le - r e s ígnaa a desaparecer y una de 
recia presentar dificultades- iegacj¿n presidida por H e r r í o t h a p e 
esenciales.—EFE, ' - 1 —- - I - J - I - , 
_-0 -̂ •.•a'cs, m-
e Industria y Trabajo; y ¡3 
marina mercaníe en la subsecreta 
de Marina 
niDorlanle Consejo de Ministro 
dido a Laval que traslade las dos 
j C á m a r a s cerca de Versa l lés , para 
1 estar junto a l Gobierno. Laval ha 
I respondido que hasta U yromulga.. 
CÍÓn de la nueva constitución, ' ' Ja I íonias, fo rmarán un 
(Vteiie de la pkg, psimera) 
EDUCACION NACIONAL. -
Decreto sobre tribunales para 
oposiciones a cá tedras univer-
sitarias. Propuesta de conce-
sión de la G r a n Cruz de Al fon -
so el Sabio a un grupo de hom 
bres eminentes españoles. 
OBRA SPÜBLICAS.—Nom= 
brando en ascenso de eseaia, 
(presidente de sección del Cuer 
po de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, al consejero' 
inspector del mismo D. Ju l i án 
Soriano Gurruchaga. Nombran 
do en ascenso de escala conse-
jero iñspector del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, al ingeniero de 
primera clase D. Estanislao 
Pan Pérez. Autorizando al M i -
nistro áe Obras Públ icss para 
ejecutar por subasta las obras 
del Canál de Inés (Soria). A u 
torizando al Ministro de Obras 
Púb l i cas ' pa ra ejecutar m'edian 
te subasta, las obras del pro-
yecto reformado de la r?.d de 
acequias derivadas de las^ de 
Palencia, en término municipal 
considerarse como puramente í o r m u 
de Husillos (Palencia). Autor! i2r ia y que no . seráiíi l l amadás de 
sando al Ministro dé Obras P ú nuevo a reunirse y c o n s i d e r ó . que 
blicas para, ejecutar por subas porveste motivo pueden continuar en 
ta las obras de defensa de Vie- i VicKy las C á m a r a s , 
l ia, contra el río Negro (Léri- j A este propósi to 4se recuerda de 
da). Disponiendo que será fa- H é r r i o t , gran dignatario de la ma_ 
EX decreto dispone, además 
para coordinar ias actividadéj J 
(Sojbierno en la estera económica ¡ 
minisitrcs de Hacienda, Agriculta 
j e Industria y Comunicaciones j ¿' 
tringido, que c e l e b r a r á reuniones ¿ 
fiódicas bajo la presidencia del vis. 
presidente del Consejo.—EFE 
ACTIVIDADES DEL 
, RON EL DE G AULLE 
L 
U 




de sus secciones y derogando 
las disposiciones de Ireglamen 
to de 6 de jul io de 1877 y les 
especiales de ferrocarriles, ca-
rreteras, aguas y puertos, que 
se expongan al presente De-
creto. 
T R A B A J O . — Decreto autorizan 
do la invers ión de fondos deí Tesoro 
del Emigrante. - Ley relativa a l des., 
c a n s ó . dominical. Reglameiüto del 
Cuerpo Nacional de Inspección del 
Trabajo. Ley derogando la del 8 de 
septiembre de 1939."—Cifra. 
soner ía y representante de los víej os 
mpa 
y León /Blum 
por 
E F E . 
Londres, 13.—El coronel de 
lie, que comtkiúa • er. actitud de (n 
Gobierno dt̂  
sabe toM 
Bretaña una! 
gión de voluntarlos; ha, orgai 
























de l i 
Tntercambio de productos 
NUEVA ESTRUCTURA PO Varios de los elememíos que Ie| 
UTICA 1 | guen, deposi tarán coronas en é 
. • • '• , ; nmnento a los muertos britáuicoi 
Vichy, 13.—Un decreto pnbHcadó 1 la Gran Guerra y al pie de 'aestá 
hoy- en el -"Diar io Qfieial" . regula \ ecuestre del mariscal Fechen^ 
la constitución del , nuevo Gobierno j tación Vic tor ia . Los voluntarios' 
francés, que es ta rá formado por do . | de Gar.lle celebrarán mañana e' 
ce ministros — secretarios de Esta . í de juüo , fiesta nacional íraneca- F ^ a s 
do y tres subsecretarios para los de. E F E , , clent( 
1 ' • - • ^ for SU 1 












Ve el sa( 
El 
Madr Organizado j do, autoridades de Madr̂  3 - j ^ 
E n la reciente reunión de, la 
eomisión mixta administrativa 
del trabajo económico-mercan-
t i l h ispano-portugués, se han 
fijado para el bimestre ju l io -
agosto, las siguientes mercan-
cías qué serán objeto de inter-
cambio entre ambos pa íses : 
Expor tac ión espáñola a Por 
í u g a l : Carbón, a lambré recoci-
do, laminados, lingote ferrosi-
licio, palma en bruto, papel de 
fumar, productos quíínicos, g-a 
.nado, reproducción, fieltros pa 
ra máquinas y varios. 
Importación en España de 
mercancías portuguesas í Ma-
deras, ganado de cerda, gana-
VINOS VALTRY 
.. SEUfflCTOS 
Marca dé calidad 
do lanar, gañadó vacuno, l i -
mas, kaolín, aceite ballena, 
lámparas , chatarra, caseína y 
varios. 
Conforme a un texto del con 
venio, (para obtener una parte 
de los cupos señalados es pre-
ciso solicitar el permiso de i m -
portación en el país respectivo 
y una vez obtenido éste, el otro 
país concederá autoraát icamen 
te el permiso de exportación. 
También se recuerda que toda 
persona interesada, importador 
o exportador, puede solicitar 
del Gobierno competente la i n -
clusión para el bimestre si-
guiente de cualquier mercan-
cía, aunque hasta ahora no ha-
ya sido especificada en las re-
laciones de ninguno de los b i -
mestres anteriores. Lo (pie se 
hace público para conocimien-
to de los interesados. 
Los vehículos oficiaJes no deberán 
ser utilizados m á s que en acto de 
servicio y serán denunciados todos 
los que así no lo cuimiplan y sancio. 
nados los responsables de mfraccio. 
nes. Para saiir de las poblaciones, 
se rá necesario i r provistos de la co . 
rrespondiente hoja de ruta, eJotendi. 
da por las autoridades nombradas 
Calvo b ó t e l o . — ( ( - ^ 
x x 
i a e i r c u i a a o i i 
íhículos ofidésn 
Madr id , 13.^-A part ir del 15 co* 
m en zara a actuar el servicio de v i g i . 
lancia y control, tanto en poblado, por Falange lispáñola .Tradi- i otras persoualidaaes- ^ 
nes como en carreteras, de la c i r c u . CÍODalista y de las J.O.N-S., se | -Ofició de _ponuiic<u ^ 
lación de toda clase de vehículos oíi ha celebrado en la iglesia de | po de Mádrid-Alcala. 
cíales, lo que se hace públ ico para, los Jerónimos, un solemne fu - Iminacióu del acto, ^ ^ 
conccímíeniio de los interesados, quie ' neral por el alma de D. .losé j bros del Gobierno, '¿m? 
nes deberán atender las indicaciones Calvo Sotelo. por cfóricesión i y jerarquías vcstimo»13 ' ^ ^ 
que ^ les^haga porgas autoridades,' ¿ e j Caudillo primer már t i r df; i pésame a la familia de • 
Ta Cruzada. 
A la derecha del altar ma-
yor estaba el Gobierno^ a la ca 
beza del cual figuraba el M i -
nistro de la Gobernación y Pre 
bidente de la Junta Política, 
D Ramón Serrano Suñer. Be . , - — - • . s 
tras del Gobierno se situaron | con asistencia cie,^ ^ ^ ^ 
en cada ministerio, Q t ó d a prohibido ios. miembros de la 'Junta Po. des y jerarquías " 
el uso 'de vehículos a partir de las Htica. Subsecretarios, Directo- jio.—(Cifra). 
once.de la noche, salvo caso de a u . reS Generales v Delegados Na- ' 
t o m a c i o n . - U f r a V c 1 clónales. A l frente estaba él 
M ^ V - S f e . Cuerpo Dipromaieo. presidid,, 
miento de todos los propietarios de por Monseñor Ciccgnanf. Nun 
taxis, con" o sin aparatos marcados, ció de S. S. Delante del altar 





. Nuestros ^rí-^ponsa | 
comunican de íoaa . 
so han celebrado ^ f 1 J g^a 
nerale por el alma ^ P J | c a k 
már t i r D. José C . a l v ? u t o r ¡ ^ ^ s 
'tes f 
^ 0 
süpre HOMENAJE P|I 'A TAMIENTO 
Madrid, 1-7EAfdesc^ ^ 
miento se efectuó e ubj ^ el 
miento se eefctuo/l ^ , • . tanto del servicio urbajo como i n . l o s hijos del S r . Calvo Soté.^. j m i e ^ 0 se eetcm 
| terurbano que deberán combinar ei aiI.viuda y su hermano D. Luis ^ ÍL^ i acto el ^ t ' ^ k ^ f 
B A C H I L L E R A T O — CURSOS VERANO 
Beválida, I la temáticas, Física y Química para, los Uiliversida 
des y Escuelas Especiales por ñmr. Profesores, Licenciados e 
-Acadepnift éo Fcdro Alcsánfaxál^ —^agastay 4 
— L E O N — 
consumo dé gasolina que tengan , 
asignado, teniendo presente que has. ocupaban les sitiales^ El te . i -
ta el primero de septiembre no re. - Pío s9 bailaba ocupado por Ue 
i c ib i rán nuevas entregas de vales de nerales, Académicos de J ims-
au tor izac ión v dé consumo.—Cifra. prudencia, Abogados del Esta-
Por decfesóii del Caudillo, la recaudación de la Lotería del 
/l^amiento, se destina a reconstruir la Ciudad üniversifcaria. 
¡Español, jugando a la Lotería del Alzamiento, cooperas ¡a 
la gran obra' nacloml 4© Beconstmocioa de Okioad 
t 
Asistieron -
dor del Banco cíe mncu, — fTes&n /* re 
ñor Goiccechea,, el * )áe> ^ 
de la Diputación ^ ^ o f ^ t ^ 
hijo del glorioso ^ 
hermano D - ^ L i r? 
i pronunció un d i^ i - ̂ i v ' ^ 
: L n d o la memom ^ l á ^ 
;telo y descubrió i ^ , ) ^ 
i m ^ í a s p r o n o T i c i ^ ^ 
i cación del caído. 
